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RESUMEN
Objetivo:'HWHUPLQDUPHGLDQWHXQDUHYLVLyQGH OLWHUDWXUDSXEOLFDGD ODH[LVWHQFLDGHHVWXGLRVHQIRFDGRVHQ OD UHODFLyQHQWUHKLVWRULDGHFDULHV\
FDOLGDGGHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXGRUDO&9562XWLOL]DQGRLQVWUXPHQWRVYDOLGDGRVMaterial y Método:$UWtFXORGHUHYLVLyQELEOLRJUiILFDGHOLWHUDWXUD
SXEOLFDGDORV~OWLPRVGLH]DxRVXVDQGRODEDVHGHGDWRV0('/,1('RVUHYLVRUHVLQGHSHQGLHQWHVUHFRSLODURQ\DQDOL]DURQORVDUWtFXORVHQGRVHWDSDV
(QXQDSULPHUDHWDSDIXHURQVHOHFFLRQDGRVDTXHOORVDUWtFXORVHQTXHHQVXUHVXPHQUHODFLRQDUDQKLVWRULDGHFDULHV\FDOLGDGGHYLGDXWLOL]DQGRXQ
LQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQYDOLGDGRH[FOX\HQGRWRGRVDTXHOORVHQTXHORVLQGLYLGXRVWXYLHUDQDOJXQDSDWRORJtDEDVHTXHSRUVLPLVPDDIHFWDVXFDOLGDG
GHYLGD\DUWtFXORVGHYDOLGDFLyQ(QXQDVHJXQGDHWDSDIXHDQDOL]DGRHOWH[WRFRPSOHWRGHORVDUWtFXORVSUHYLDPHQWHVHOHFFLRQDGRVVHDFHSWDURQ
HVWXGLRVH[SHULPHQWDOHV\REVHUYDFLRQDOHVVHH[FOX\HURQDUWtFXORVGHUHYLVLyQ/RVGHVDFXHUGRVIXHURQUHVXHOWRVSRUFRQVHQVRResultados:'HXQ
WRWDOGHDUWtFXORVDUWtFXORVUHODFLRQDEDQHQIHUPHGDGHVRUDOHV\FDOLGDGGHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXGRUDOVLHQGR³KLVWRULDGHFDULHV´XQRPiV
GHORVSDUiPHWURVPHGLGRV\DUWtFXORVWHQtDQFRPRREMHWLYRUHODFLRQDUGLUHFWDPHQWH³KLVWRULDGHFDULHV´\³FDOLGDGGHYLGD´HQHVWRV~OWLPRVODV
GLPHQVLRQHVPiVDIHFWDGDVIXHURQGRORUGHQWDOFRPHUPDVWLFDUDOLPHQWRVODYDUVHORVGLHQWHV\VRQUHtU
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ABSTRACT
Aim: 7RGHWHUPLQHWKURXJKDUHYLHZRISXEOLVKHGOLWHUDWXUHWKHH[LVWHQFHRIVWXGLHVIRFXVHGRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQKLVWRU\RIGHFD\DQGTXDOLW\RI
OLIHUHODWHGWRRUDOKHDOWK42/52+XVLQJYDOLGDWHGLQVWUXPHQWVMaterial and Method:/LWHUDWXUHUHYLHZRIUHSRUWVSXEOLVKHGLQWKHODVWWHQ\HDUVXVLQJ
WKH0('/,1(GDWDEDVH7ZRUHYLHZHUVLQGHSHQGHQWO\DVVHVVHGDQGDQDO\]HGDUWLFOHVLQWZRVWDJHV,QWKHILUVWVWDJHWKHDUWLFOHVZKRVHDEVWUDFWUHODWHG
GHQWDOFDULHVDQGTXDOLW\RIOLIHXVLQJDYDOLGDWHGPHDVXUHPHQWLQVWUXPHQWZHUHVHOHFWHGH[FOXGLQJWKRVHLQZKLFKLQGLYLGXDOVKDGDV\VWHPLFSDWKRORJ\
DIIHFWLQJLWVHOI WKHLUTXDOLW\RI OLIHDQGH[FOXGLQJDUWLFOHVRIYDOLGDWLRQ,QDVHFRQGVWDJHWKHIXOO WH[WRIWKHSUHYLRXVO\VHOHFWHGDUWLFOHVZDVDQDO\]HG
H[SHULPHQWDODQGREVHUYDWLRQDOVWXGLHVZHUHDFFHSWHGDQGUHYLHZDUWLFOHVZHUHH[FOXGHG'LVDJUHHPHQWVZHUHUHVROYHGE\FRQVHQVXV Results: Out 
RIDWRWDORIDUWLFOHVDUWLFOHVFRQQHFWHGRUDOGLVHDVHVDQGTXDOLW\RIOLIHUHODWHGWRRUDOKHDOWKEHLQJ³KLVWRU\RIGHFD\´RQHPRUHRIWKHPHDVXUHG
SDUDPHWHUVDQGRQO\DUWLFOHVUHODWHGGLUHFWO\³KLVWRU\RIGHFD\´DQG³TXDOLW\RIOLIH´,QWKHODWWHUWKHPRVWDIIHFWHGGLPHQVLRQVZHUH'HQWDOSDLQHDWFKHZ
IRRGEUXVKLQJ\RXUWHHWKDQGVPLOH
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INTRODUCCIÓN
 (O WpUPLQRFDULHVGHQWDOHVXVDGRSDUDGHVFULELUHOUHVXOWDGR
GHODGLVROXFLyQTXtPLFDORFDOL]DGDGHODVXSHUILFLHGHQWDULDFRUUHVSRQGH
DO VLJQR GH XQD HQIHUPHGDG FUyQLFD SURFHVR TXH SXHGH DYDQ]DU
OHQWDPHQWH HQ OD PD\RUtD GH ORV LQGLYLGXRV /D HQIHUPHGDG SXHGH
DIHFWDUHVPDOWHGHQWLQD\FHPHQWR\HQDXVHQFLDGHWUDWDPLHQWRSXHGH
progresar hasta destruir el diente.
 (QIRFDQGRODVOHVLRQHVGHFDULHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHO
LQGLYLGXRTXH ODVSDGHFHpVWDVSRGUtDQ OOHJDUDDIHFWDUVXYLGDGLDULD
GHELGR D GRORU LPSRVLELOLGDG GH UHDOL]DU DFFLRQHV KDELWXDOHV FRPR
PDVWLFDUORTXHSXHGHSURGXFLUSpUGLGDGHDSHWLWR\EDMDGHSHVRGLILFXOWDG
SDUD GRUPLU SUREOHPDV SVLFROyJLFRV \ HPRFLRQDOHV LUULWDELOLGDG EDMD
autoestima, apreciación negativa de como es percibido por sus pares), 
SRU OR WDQWR OD FDULHV XQD HQIHUPHGDG TXH QR VROR SHUWXUED OD VDOXG
EXFDOWDPELpQSXHGHOOHJDUDDIHFWDUODFDOLGDGGHYLGDGHOLQGLYLGXR\
TXLHQHVORURGHDQ'HDTXtVHGHVSUHQGHQGRVDFHSFLRQHVFDOLGDG
GHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXG\PiVHVSHFtILFDPHQWHUHODFLRQDGDDVDOXG
RUDO 6H GHILQH FDOLGDG GH YLGD UHODFLRQDGD D VDOXG FRPR HO ySWLPR
QLYHO GH IXQFLRQDPLHQWRPHQWDO ItVLFR \ VRFLDO LQFOX\HQGR UHODFLRQHV
FRPRSHUFHSFLyQGHVDOXGVDWLVIDFFLyQ\ELHQHVWDU(4) y calidad de vida 
UHODFLRQDGDDVDOXGRUDOHVODYDORUDFLyQLQGLYLGXDOGHFyPRDIHFWDQORV
SUREOHPDVRURIDFLDOHVDOELHQHVWDU)DFWRUHVIXQFLRQDOHVSVLFROyJLFRV
VRFLDOHV\H[SHULHQFLDGHGRORU\GLVFRQIRUW.
 Las ciencias de la salud  tienen como meta preservar la calidad 
GHYLGDDWUDYpVGHODSUHYHQFLyQ\HOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV. 
Para poder medir la calidad de vida relacionada con salud  es necesario 
ODDSOLFDFLyQGHXQLQVWUXPHQWRYDOLGDGRTXHFRQVLVWHHQXQFXHVWLRQDULR
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HVWDQGDUL]DGRTXHFRPSUHQGHGLVWLQWDVGLPHQVLRQHV&DGDXQDGHHVWDV
dimensiones se construye a partir de preguntas o ítems cuyos niveles de 
UHVSXHVWDHVWiQFDWHJRUL]DGRVHQHVFDODVGHODQiOLVLVGHODVUHVSXHVWDV
de los individuos se mide la asociación entre las variables, es decir, se 
complementa el estado de salud oral con el aspecto emocional y social 
del individuo$OJXQRVHMHPSORVGHLQVWUXPHQWRVYDOLGDGRVSDUDPHGLU
HOQLYHOGHLPSDFWRGHODVHQIHUPHGDGHVRUDOHVHQODFDOLGDGGHYLGDVRQ
los siguientes:
 &2+4R/ &KLOG 2UDO +HDOWK4XDOLW\ RI OLIH 4XHVWLRQQDLUH (V XQ
instrumento de salud relacionado con calidad de vida desarrollado por 
-RNRYLF$\/RFNHU'HQHODxRFX\RREMHWLYRHVODPHGLFLyQGHO
LPSDFWRGHHQIHUPHGDGHV\GHVyUGHQHVGHQWDOHVRUDOHV\XRURIDFLDOHV
HQ OD FDOLGDGGHYLGDGHQLxRVGHDDxRVGHHGDG&RQVLVWHHQ
3&348QFXHVWLRQDULRGHSHUFHSFLyQHQTXHORVHQWUHYLVWDGRVVRQORV
SDGUHVRFXLGDGRUHVGHQLxRVGHDDxRVFRQVWDGHLWHPV),6
HVFDODGH LPSDFWR IDPLOLDU SDUDQLxRVGHDDxRVHO HQWUHYLVWDGR
WDPELpQHVHOSDGUHRFXLGDGRU\FRQVWDGHLWHPV7UHVFXHVWLRQDULRV
DXWRDGPLQLVWUDGRV \ HVSHFtILFRV SDUD QLxRV VHJ~Q UDQJR GH HGDG ORV
FXDOHV VRQ &34&XHVWLRQDULR GH SHUFHSFLyQ SDUD QLxRV GH  D 
DxRV&34&XHVWLRQDULRGHSHUFHSFLyQSDUDQLxRVGHDDxRV
FRQLWHPV&34&XHVWLRQDULRGHSHUFHSFLyQSDUDQLxRVGHD
DxRV.
 &KLOG2,'3 &KLOG 2UDO ,PSDFW RQ 'DLO\ 3HUIRUPDQFHV ,QGH[
Instrumento de salud relacionada con calidad de vida creado por 
*KHUXQSRQJ67VDNRV*6KHLPDQ$HQHODxRFX\RREMHWLYRHV
ODSODQLILFDFLyQSRUHYDOXDFLyQGHQHFHVLGDGHVHQSREODFLyQLQIDQWLOHV
DXWRDGPLQLVWUDGR \ FRQVWD GH  GLPHQVLRQHV (VWH LQVWUXPHQWR XWLOL]D
 ILJXUDV TXH UHSUHVHQWDQ HVWDGRV HPRFLRQDOHV ODV GLPHQVLRQHV
HVWXGLDGDV VRQ YLGD IDPLOLDU YLGD VRFLDO DFWLYLGDGHV FROHJLR \ RFLR
VDOXGPHQWDO\ItVLFD.
 %DVDGRV HQ OR DQWHULRU HV TXH VXUJH QXHVWUD SUHJXQWD GH
LQYHVWLJDFLyQ ¢H[LVWH HYLGHQFLD GH FyPR OD KLVWRULD GH FDULHV SXHGH
DIHFWDUODFDOLGDGGHYLGDGHXQLQGLYLGXR"(OREMHWLYRGHHVWHDUWtFXORGH
UHYLVLyQ IXH GHWHUPLQDUPHGLDQWH XQD UHYLVLyQ GH OLWHUDWXUD SXEOLFDGD
OD H[LVWHQFLD GH HVWXGLRV HQIRFDGRV HQ OD UHODFLyQ HQWUH KLVWRULD GH
FDULHV\FDOLGDGGHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXGRUDOXWLOL]DQGRLQVWUXPHQWRV
validados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estrategia de Búsqueda
 3DUD OD E~VTXHGD GH DUWtFXORV VH XWLOL]y OD EDVH GH GDWRV
0('/,1(\VHHVWDEOHFLyODHVWUDWHJLDSUHVHQWDGDHQOD7DEODOLPLWDGD
DORV~OWLPRVDxRV
Estrategia de Selección
 /D VHOHFFLyQ IXH OOHYDGD D FDER HQ GRV HWDSDV SRU GRV
UHYLVRUHV TXH DQDOL]DURQ ORV DUWtFXORV GH PDQHUD LQGHSHQGLHQWH
/RV UHYLVRUHV IXHURQ GRV FLUXMDQRV GHQWLVWDV HO SULPHUR FRQ JUDGR
GH 0DJtVWHU \ HO VHJXQGR SHUWHQHFLHQWH DO SURJUDPD GH 0DJtVWHU HQ
&LHQFLDV2GRQWROyJLFDVFRQPHQFLyQHQ&DULRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH
Chile.  
Primera Etapa: 6H HYDOXDURQ WRGRV ORV UHV~PHQHV GH ORV DUWtFXORV
REWHQLGRVDSDUWLUGHODHVWUDWHJLDGHE~VTXHGD)XHURQVHOHFFLRQDGRV
~QLFDPHQWH DTXHOORV TXH SUHVHQWDEDQ ODV VLJXLHQWHV WUHV YDULDEOH
+LVWRULDGHFDULHVFDOLGDGGHYLGDUHODFLRQDGDDVDOXGRUDO&9562\
XWLOL]DFLyQGH LQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQYDOLGDGRSRVWHULRUPHQWH IXHURQ
H[FOXLGRV WRGRV ORV UHV~PHQHV GH DUWtFXORV HQ TXH ORV LQGLYLGXRV HQ
HVWXGLRSDGHFLHUDQDOJXQDHQIHUPHGDGVLVWpPLFDRGLVFDSDFLGDGTXHSRU
VtPLVPDDIHFWDODFDOLGDGGHYLGD\UHSRUWHVGHYDOLGDFLyQGHLQVWUXPHQWR
de medición.
Segunda Etapa:6HREWXYLHURQORVWH[WRVFRPSOHWRVGHORVUHV~PHQHV
GHDUWtFXORVVHOHFFLRQDGRVHQODHWDSDDQWHULRU6HLQFOX\HURQHVWXGLRV
GHGLVHxRREVHUYDFLRQDO\H[SHULPHQWDOH[FOX\HQGRDUWtFXORVGHUHYLVLyQ
/RVDUWtFXORVVHOHFFLRQDGRVIXHURQFODVLILFDGRV\DQDOL]DGRVHQUHODFLyQ
D VX GLVHxR GH HVWXGLR JUXSR HWDULR Q~PHUR GH VXMHWRV YDULDEOH GH
VDOXGRUDODQDOL]DGDLQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQGH&9562\DVRFLDFLyQ
HQWUH&9562HKLVWRULDGHFDULHV7DEOD
 3DUD DPEDV HWDSDV ORV GHVDFXHUGRV IXHURQ UHVXHOWRV SRU
consenso.
RESULTADOS
Estrategia de Búsqueda y Selección de Artículos (Figura 1)
 /DHVWUDWHJLDGHE~VTXHGDHQ0('/,1(DUURMyXQWRWDOGH
artículos.
 'XUDQWHODSULPHUDHWDSDGHODHVWUDWHJLDGHVHOHFFLyQTXHVH
EDVyHQODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVUHV~PHQHVGHORVDUWtFXORVVH
REWXYLHURQXQWRWDOGHDUWtFXORV
 3DUD ODVHJXQGDHWDSDGH ODHVWUDWHJLDGHVHOHFFLyQ IXHURQ
DQDOL]DGRVORVWH[WRVFRPSOHWRVGHGHORVDUWtFXORVORVIDOWDQWHV
IXHURQHOLPLQDGRVGHOHVWXGLRDOQRSRGHUDFFHGHUDOWH[WRFRPSOHWR'H
HVWDVHOHFFLyQVHREWXYLHURQDUWtFXORVFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
FRPXQHVPXHVWUHRDOHDWRULRRSRUFRQYHQLHQFLDUHIHUHQFLDDILUPDGH
FRQVHQWLPLHQWR ,QIRUPDGR ORV H[DPLQDGRUHV GH ORV HVWXGLRV HVWDEDQ
FDOLEUDGRVHOGLDJQyVWLFRGHFDULHVVHUHDOL]yVHJ~QFULWHULRVGH206
HQ WRGRVVHXWLOL]yXQ LQVWUXPHQWR YDOLGDGRGHPHGLFLyQGH&9562\
WHQtDQXQGLVHxRHVWXGLRREVHUYDFLRQDO7DEOD
 GH ORVHVWXGLRV WHQtDQFRPRREMHWLYR UHODFLRQDUKLVWRULD
GHFDULHV\&9562&RQUHVSHFWRDOGLVHxRGHHVWRVHUDQHVWXGLRV
transversales \  GH FDVRV \ FRQWUROHV  GH ORV HVWXGLRV
HVWDEDQ HQIRFDGRV D OD SREODFLyQ SHGLiWULFD HQWUH  \  DxRV GH
edadXQHVWXGLRDDGROHVFHQWHVFRQXQSURPHGLRGHHGDGGH
DxRV y dos estudios de población adulta(QWRGRVVHHQFXHQWUD
DVRFLDFLyQHQWUHFDULHVGHQWDO\&9562DXQTXHSDUDHOORVHXWLOL]DURQ
LQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQGH&9562TXHQRVRQHVSHFtILFRVSDUDHVWD
SDWRORJtD WDOHV FRPR (&2+,6 2+,3 &KLOG2,'3 2,'3 y 
3&34.
  GH  DUWtFXORV UHODFLRQDEDQ (QIHUPHGDGHV 2UDOHV \
&9562&DULHVHUDXQRPiVGHORVSDUiPHWURVPHGLGRV(QWUHODVRWUDV
YDULDEOHV GH VDOXG RUDOPHGLGDV VH HQFRQWUDEDQ HQIHUPHGDG JLQJLYDO
SHULRGRQWDO\RQLYHOGHLQVHUFLyQHQGHORVDUWtFXORV, 
HVWDGR GH SLH]DV GHQWDULDV HQ  GH ORV  DUWtFXORV IOXRURVLV
en dos artículos 7'$, oclusión, máxima apertura bucal, 
necesidad de ortodoncia y necesidad de prótesis.  
Figura 1. (VWUDWHJLDGHVHOHFFLyQHQGRVHWDSDVSRUGRVUHYLVRUHV3ULPHUD(WDSD
UHV~PHQHV6HJXQGD(WDSDWH[WRFRPSOHWR
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Aspectos sobre la medición del impacto de la caries dental en la calidad de vida de las personas: Artículo de revisión
Año de
publicación
Diseño del 
estudio
Edad
Población
objetivo
N°
indivi-
duos
Variables de Salud 
Oral
Instrumento
de CVRSO
Asosciación entre Caries 
y CVRSO 5HIHUHQFLDV
2011 7UDQVYHUVDO DxRV,QPLJUDQWHV&KLQRV 138 &23' (&2+,6 &23'!SREUH&9562
*DRHWD

2010 &DVRV\&RQWUROHV
DxRV
$XVWUDOLD 1859 ([SHULHQFLDGH&DULHV 2+,3 +D\DVRFLDFLyQ
%UHQQDQHWDO

2010 7UDQVYHUVDO DxRV0DODVLD 439
Caries
1HFHVLGDGGHRUWRGRQFLD CPQ11-14
5HODFLyQLQGLUHFWD&DULHVDIHFWD
IXQFLyQQRUPDO
%DNHUHWDO

2010 7UDQVYHUVDO \PiVDxRV%UDVLO 224
&23'
(QIHUPHGDG3HULRGRQWDO
1HFHVLGDGGH3UyWHVLV
2+,3
(QJHQHUDO
$XPHQWROLPLWDFLyQIXQFLRQDO\
SVLFROyJLFD
%LDQFRHWDO

2010 7UDQVYHUVDO
D\PiV
DxRV
6XHFLD
204
&23'
(QIHUPHGDG3HULRGRQWDO
('HQWDO
0i[LPD$SHUWXUD
2,'3 6LQ$VRFLDFLyQ $QGHUVVRQHWDO
2010 7UDQVYHUVDO DxRV%UDVLO 792
&23'
7'$
2FOXVLyQ
CPQ 11-14 $OWRLPSDFWRGRORUGHQWDO\FRPHUFRQGL¿FXOWDG
3LRYHQVDQHWDO

2010 &DVRV\&RQ-WUROHV
DxRV
&KLQD 111 &DULHV'LFRWyPLFD (&2+,6
$VRFLDFLyQ /HHHWDO

2010 7UDQVYHUVDO
DxRV
+RPHOHVV
,QJODWHUUD
102 (VWDGR'HQWDO(QIHUPHGDG3HULGRQWDO 2+,3
/HYH$VRFLDFLyQ6DOXG2UDO
JHQHUDO
'DO\HWDO

2009 7UDQVYHUVDO \DxRV%UDVLO 359
Caries
)OXRURVLV 2,'3 $VRFLDFLyQ
3HUHVHWDO

2009 7UDQVYHUVDO \DxRV7DLODQGLD 1066
Caries 
ÒOFHUDV2UDOHV
(JLQJLYDO
&KLOG2,'3 $VRFLDFLyQLQGLUHFWDGRORUGHQWDO .ULVGDSRQJHWDO
2009 &DVRV\FRQWUROHV
DxRV\PiV
7XUNLD 870
Caries
(QIHUPHGDGSHULRGRQWDO
3HUGLGD'HQWDULD
2+,3 $VRFLDFLyQHQJHQHUDO &DJOD\DQHWDO
2009 7UDQVYHUVDO DxRV7DQ]DQLD 1745
Caries
'RORU'HQWDO &KLOG2,'3
$VRFLDFLyQ 0DVKRWRHWDO

2008 7UDQVYHUVDO
26 +DxRV
(PEDUD]DGDV
,QGLD
259 Caries (QIHUPHGDG3HULRGRQFLD 2+,3 $VRFLDFLyQ&RQ6DOXG2UDO*HQHUDO
$FKDU\DHWDO

2008 7UDQVYHUVDO DDxRV%UDVLO 411
Caries 
*LQJLYLWLV 2+,3
$VRFLDFLyQ(QHVFDODGHGRORU\
JUDGRGHLQFDSDFLGDG
$FKDU\DHWDO

2009 7UDQVYHUVDO DDxRV%UDVLO 276 &23'&DULHVFRURQD 2,'3 $OWRLPSDFWR
*RPHVHWDO

2007 WUDQVYHUVDO DxRV%UDVLO 247
&23'
*LQJLYLWLV
)OXRURVLV
2+,3 6LJQL¿FDWLYR %LD]HYLFHWDO
2005 7UDQVYHUVDO 1LxRVGHDxRV%UDVLO 861
Caries
GLFRWyPLFD P-CPQ $VRFLDFLyQ
)HLWRVDHWDO

2004 7UDQVYHUVDO
DxRV\PiV
GHVGSDUFLD
*UHFLD
681 &DULHV\1GHGLHQWHV 2,'3 1RVLJQL¿FDWLYR
7VDNRVHWDO

Tabla 2. $UWtFXORVVHOHFFLRQDGRVDSDUWLUGH ODVHJXQGDHWDSDGHVHOHFFLyQ)LODVJULVHVDUWtFXORVTXH UHODFLRQDQGLUHFWDPHQWHFDULHV\&9562Q )LODVEODQFDV
DUWtFXORVTXHDVRFLDQFDULHV\&9562HQWUHRWUDVYDULDEOHVQ 
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO 0DUUy)UHLWWH0/\FROV
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DISCUSIÓN
 (Q ORV VHLV DUWtFXORV VHOHFFLRQDGRV OD KLVWRULD GH FDULHV \
&9562 HVWiQ UHODFLRQDGDV SRU DIHFWDU GLIHUHQWHV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGLDULD(VDVtFRPR)HLWRVDGHVFULEHXQDDVRFLDFLyQSRVLWLYDHQWUH
SUHVHQFLD GH FDULHV \ GHWULPHQWR HQ OD FDOLGDG GH YLGD HQ QLxRV GH 
DxRV GHELGR D TXH HVWDV OHVLRQHV SURGXFHQ GRORU GHQWDO SUREOHPDV
SDUDFRPHUFLHUWRVDOLPHQWRVDXVHQWLVPRHVFRODUQRTXHUHUVRQUHtUQL
VRFLDOL]DUFRQVXVSDUHV7DPELpQHQSREODFLyQSHGLiWULFD*DROOHJD
DOUHVXOWDGRTXHODVGLPHQVLRQHVGHPD\RULPSDFWRHVHOGHORVVtQWRPDV
GRORU ItVLFR \ IXQFLRQDPLHQWR OXHJR SVLFRORJtD GHO QLxR \ HVWUpV
GH ORV SDGUHV \ HQ ~OWLPR OXJDU DXWRLPDJHQ H LQWHUDFFLyQ VRFLDO (Q
DGROHFHQWHVVHJ~QHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRU0DVKRWRODKLVWRULDGHFDULHV
DOWHUDUtD ODFDOLGDGGHYLGDGHELGRDOGRORUGHQWDO\D ODGLILFXOWDGSDUD
comer y lavarse los dientes (Q DGXOWRV*RPHV GHWHUPLQD TXH ORV
QLYHOHVGH&23'HVWiQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVDQLYHOHVGHLPSDFWR
ItVLFRSVLFROyJLFR\VRFLDOHQHOGHVHPSHxRGLDULRGHORVLQGLYLGXRV y 
%UHQQDQFRQFOX\HTXHDOWRVQLYHOHVGHRSWLPLVPRHVWiQUHODFLRQDGRVFRQ
ODGLVPLQXFLyQGHO LPSDFWRGHSUREOHPDVGHQWDOHV\PHQRUSpUGLGDGH
SLH]DVGHQWDULDV.
 +DVWD HO PRPHQWR WRGRV ORV HVWXGLRV XWLOL]DQ LQVWUXPHQWRV
YDOLGDGRVGH&9562TXHQRVRQHVSHFtILFRVSDUDFDULHVGHQWDOSRURWUR
lado, a mayor edad de los individuos tendrán mayor cantidad de patologías 
RUDOHVVLPXOWiQHDVSRUORTXHGLVFULPLQDUFXDOGHWRGDVpVWDVHVODTXH
está causando mayor detrimento de la calidad de vida representa una 
GLILFXOWDG(QFDPELRHQSREODFLyQSHGLiWULFDKD\PHQRUSUHYDOHQFLDGH
RWUDVSDWRORJtDVRUDOHVSRUORTXHVHIDFLOLWDSRGHUUHODFLRQDUGHPDQHUD
GLUHFWDKLVWRULDGHFDULHV\&9562
 $FWXDOPHQWHHQ&KLOHQRKD\HVWXGLRVTXHUHODFLRQHQ&9562
H KLVWRULD GH FDULHV GHQWDO DVLPLVPR KD\ SRFD LQIRUPDFLyQ GH FRPR
DIHFWDQ ODV HQIHUPHGDGHV EXFDOHV OD FDOLGDG GH YLGD GH OD SREODFLyQ
FKLOHQD6HJ~QORVGDWRVGH OD~OWLPDHQFXHVWDGHO0LQLVWHULRGH6DOXG
HQUHODFLyQDFDOLGDGGHYLGD\VDOXG UHDOL]DGDHQHODxRDQLYHO
nacional, en el Item salud bucal se pregunta de manera general a los 
LQGLYLGXRV VL ³VLHQWHQ TXH VX VDOXG EXFDO HV GHFLU HVWDGR GH GLHQWHV
\HQFtDVDIHFWDVXFDOLGDGGHYLGD´ WHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRVTXHXQ
UHVSRQGHUDUDYH]RQXQFDDOJXQDVYHFHVFDVLVLHPSUH
\VLHPSUH0LQVDO'LYLVLyQGH3ODQLILFDFLyQ6DQLWDULD1R
se pueden evaluar estos resultados de manera concluyente debido a 
ODIDOWDGHHVSHFLILFLGDGVRQPXFKDVODVSDWRORJtDVRUDOHVTXHSXHGHQ
HVWDULQIOX\HQGR\DVXYH]HVWDVSXHGHQHVWDUDVRFLDGDVDSDWRORJtDV
VLVWpPLFDV
 $FWXDOPHQWHKDVLGRSXEOLFDGRXQVyORXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQ
SREODFLyQFKLOHQD(VWHIXHOOHYDGRDFDERHQHODxRSRU/ySH]5\
%DHOXP9\WXYRFRPRREMHWLYRGHWHUPLQDUHOLPSDFWRGHODVHQIHUPHGDGHV
SHULRGRQWDOHVHQDGROHVFHQWHV/DPXHVWUDHVWXYRFRPSXHVWDSRU
LQGLYLGXRV D TXLHQHV VH OHV UHDOL]y XQ H[DPHQ FOtQLFR \ VH OHV DSOLFy
el instrumento de medición de calidad de vida, los resultados dieron 
DVRFLDFLyQVLJQLILFDWLYDHQWUHODVGRVYDULDEOHVHVWXGLDGDV.
 7HQLHQGR FRPR DQWHFHGHQWH OD SUHYDOHQFLD GH FDULHV SRU
VHJPHQWRVHVSHFtILFRVGH ODSREODFLyQDSDUHFH ODQHFHVLGDGGHPHGLU
como impacta esto en la calidad de vida, ya sea a nivel preescolar, 
escolar, adolescente o adulto.
 /D LPSRUWDQFLD GH XWLOL]DU LQVWUXPHQWRV GH PHGLFLyQ TXH
UHODFLRQDQFDOLGDGGHYLGD\VDOXGEXFDOHVSRGHUUHDOL]DUODSODQLILFDFLyQ
GHVDUUROOR\HYDOXDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHDFXHUGRDODVYHUGDGHUDV
necesidades percibidas por la población y no necesariamente respecto 
DODVQHFHVLGDGHVQRUPDWLYDVKDFLpQGRQRVFDUJRGHORTXHODSREODFLyQ
realmente valora y necesita.
CONCLUSIÓN
 $XQTXH H[LVWH HYLGHQFLD SXEOLFDGD HQ UHODFLyQ D KLVWRULD GH FDULHV
\ &9562 pVWD D~Q HV LQVXILFLHQWH SRU OR TXH VH VXJLHUH UHDOL]DU
QXHYRV HVWXGLRV HQ SREODFLRQHV HVSHFtILFDV WRPDQGR HQ FXHQWD VXV
FDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVpWQLFDVVRFLRFXOWXUDOHV\GHPRJUiILFDV
(VGLItFLOVHSDUDUODYDULDEOHKLVWRULDGHFDULHVGHODVGHPiVSDWRORJtDV
orales. 
+DVWDHOPRPHQWRQRKD\UHJLVWURSXEOLFDGRGHODFRQVWUXFFLyQGHXQ
LQVWUXPHQWR TXHPLGD GHPDQHUD HVSHFtILFD HVWD UHODFLyQ KLVWRULD GH
FDULHV\&9562
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